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Bereketoğlu'nu 
anma sergisi
(Ak Sanat Galerisi)
Haşan Vecih Bereketoğlu’- 
nun (1895-1971) ölümünden bir 
yd sonra, resmî ve özel kolek­
siyonlarda, ailesinin elinde bu­
lunan yapıtlarıyla bütün dö­
nemlerini içeren geniş kapsamlı 
bir sergisi düzenlenmişti Dev­
let Galerisi'nde. Bereketoğlu 
gibi, resmimizin izlenimci ku­
şağına bağlanabilecek bir sa­
natçı için bütün dönemleri sö­
zünü kullanmak bir bakıma 
yersiz. Çünkü öbür çağdaşları 
gibi, o da bu yüzyılın başların­
da Avrupa'da geçerli olan res­
mî atelye disiplinlerini doğa 
sevgisiyle bütünleştiren ve yarı 
akademik, yarı izlenimci sayı­
labilecek bir anlayışı bütün 
yaşamı boyunca sürdürmüş, 
kararlı bir üslûp çizgisini he­
men bütün resimlerine sindir­
miş bir sanatçıydı. En eski 
resimleriyle daha yenileri ara­
sında yapılacak bir karşılaştır­
ma, renk ve kompozisyon 
değerleri bakımından izlenimci 
duyarlığa yatkın olan bu sanat­
çıda, fazla iniş-çıkışların, deği­
şik etkilenme süreçlerinin söz 
konusu olmadığını kanıtlar. 
Hikmet Onat, Nazmi Ziya ve 
Halil Paşa gibi, İstanbul'un 
belirli köşelerine, kendine özgü 
peyzaj değerlerine bağlıydı Be­
reketoğlu. Bu tür resimlerde 
izlenimci duyarlığı kuvvetle 
anımsatan öğelere ağırlık veri­
yor, natürmort ve özellikle de 
portre resimlerde, izlenimci du­
yarlığı, desen ve hacim etki­
leriyle bağdaştırm aya özen 
gösteriyordu. Klasik desen ter­
biyesiyle izlenimci anlayışı, bir 
potada eritme çabısıydı bu. 
Fırça tuşlarının altında desenin 
. ‘mücessem” etkisi, çizginin 
hâkim rolü kolayca belli olu­
yordu .
Bu kez, Akbank'm Ziya 
Gökalp Caddesindeki özel gale­
risinde kızı sayın Fatma De- 
rin’in koleksiyonundaki yapıt­
larından oluşan yeni bir sergisi 
daha düzenlendi Bereketoğlu’- 
nun. Peyzaj, natürmort ve 
portre türündeki resimlerin 
otuz beşi var bu sergide. 
Tümü' de, sanatçımın sözünü 
ettiğim kişiliğini, ayrıntılı ol­
masa bile belli başlı yönleriyle 
tanıtan resimler bunlar. Kahi­
re'de doğan, babasının görev­
leri nedeniyle ilk ve orta 
öğreniminin büyük bir bölü­
münü Rodos’ta tamamlayan ve 
meslek olarak hukuk dalını 
seçen Bekeretoğlu’nun, yaşam 
özellikleri, çağdaşlarından pek 
farklı değil. Hukuk daimi 
seçmiş olmakla birlikte resim 
sanatına ilgi ve yakınlık. Halil
Paşa’dan alman ilk resim 
dersleri, sonra Paris’te “Juli- 
an” Akademisi’nde sanat öğ­
reniminin pekiştirilmesi. Eski 
adı Osmanlı Ressamlar Cemi­
yeti olan Güzel Sanatlar Bir­
liği’nin kurucu üyeleri arasın­
dadır Bereketoğlu. Bu birliğin, 
oldukça “muhafazakâr” ve sı­
nırlı sanat anlayışı içinde geç­
miş olan çalışma yılları, özel­
likle İstanbul'un Kadıköy ya­
kasından bir dizi peyzajla be­
liriyor. Kurbağalıdere'nin sula­
rına vuran sandal ve mavuna 
gölgeleriyle bu peyzajlar, içli 
bir doğa sevgisinin de ürünü­
dür aynı zamanda. Bir ışık 
ressamıdır Bekeretoğlu; ışığın 
doğada yarattığı görüntü zen­
ginliğinden hareket eder. Bu 
ışığı, renkçi bir paletle yansıtır 
resimlerinde. Portrelerinde ise, 
etüd ve gözlem yönü ağır 
basar. Gene de yaşamının bir 
bölümünü Ankara'da geçirmiş 
olmasına karşın, daha çok 
İstanbul peyzaj mm ressamıdır;
H. Vecih Bereketoğlu'nun
resimleri o peyzajın nitelikle­
riyle yakından ilgilidir.
«Kadın Gözü ile»
(Türk - Amerikan Derneği 
Galerisi)
Kadın sanatçıların, özellikle 
Ankara’da yıldan yıla artan et­
kinlik örnekleri, gruplaşma 
çabaları ve dayanışma istek­
leri, oldukça önemli bir biriki­
me ulaştı. Kişisel sergilerin 
yanı sıra grup sergilerinin sayı­
sı giderek çoğalıyor. Geçen yıl 
bunun değişik görünümlerine 
tanık olmuştuk. “Dünya Kadın 
Yılı” , başka ülkelerde belki 
benzerine rastlanm ayacak 
ölçüde yoğun bir sanat gösteri­
sine ortam hazırlamıştı. Türk - 
Amerikan Derneği yöneticileri­
nin, kasım ayını kadın sorun­
larına ağıtlık tanıyan bir prog­
ramla karşılam aları, Anka­
ra'daki kadın sanatçıları, 
dm Gözü İle” adı altında 
bir resim ve seramik sergi, 
zenlemeye yöneltmiş. On 
kadın sanatçının yapı 
“kadınsal” bir bakışm üı 
olarak, böylece bir kez da 
araya gelmiş oluyor.
Doğrusu kadın sanatı 
kendi yapıtlarını, “kad 
natının ergenliğe erd 
kanıtlayan örnekler olar 
sürmelerini ve bunu t 
yapmalarını, kendi açıl 
fazla tutarlı bir iş saym 
Sanatta kadın - erkek 
nı, birincilerin geride 
ğmı, karşı cinse ısraı 
ettirm ek amacıyla \ 
manın anlamını 
mak oldukça güç. C 
lumlu birtakım şeyi 
yorsa, bunda erkek 
kadar kadın sanatçıl? 
payı, bir katkısı v 
Yoksa, işi gereksiz 
yarışına boğmanın, 
runları kavramada
Kurbağalıdere" adlı
güçlükler, engeller ; 
bile söylenebilir. Nite 
olumsuz bir havaya 
çabalara zaman zamaı 
luyoruz.
Tangü! Akakmcı, 
Akdeniz, Semra Akkaj 
Bakırer, Zühal Bi 
Hamiye Çolakoğlu,
Erk, Cavidan Erten, , 
det Erzen, Sühendaı 
Candeğer Furtun,
Nevide Gökaydm, Gö’. 
Mürşide tçmeli, Sevi 
tong, Türkân Sözüdoğ 
kü Uludoğan'ııı resir. 
ve seramiklerini bir ara, 
layan bu grup sergisi, 
yönelimleri ve kişisel eğü 
ortaya seriyor. Bir bölüm 
daha önceki gösterilerde 
miş olduğumuz yapıtlar, “ 
din gözü” nün incelikler 
genellikle yansıtmaktan uî 
değil.
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